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With the rapid growth of the tourism business in China, the development of the 
tourist industry accelerates as well. Meanwhile, the competition in the industry turns 
to be even keener. More and more hotel groups have been formed in order to gain the 
competition advantage. However, compared to international hotel group, domestic 
hotel management companies face stronger challenge on the scale enlargement, brand 
construction, and management improvement.   
Based on the theories of strategy management, referring to the success of some 
famous international hotel group, this thesis studied the competition environment of 
the hotel industrial of Xiamen Airline Hotel Management Company, by adopting the 
Michael Porter's Five Forces Model. 
A “SWOT” analysis is taken to analyze the strength, weakness, opportunity and 
threats of Xiamen Airline Hotel Management Company. Based on the analysis, 
differentiation strategy is analyzed and the company’s competitive strategy is selected 
as well. 
Finally, strategy implementation plan is proposed, which covers marketing 
positioning, corporate structure, brand strategy, marketing channel, quality control 
and human resource, etc. A detailed analysis on the regional development strategy is 
also taken, to strengthen the company’s competition advantage.  
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第一章  引  言 
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断地进步。截至 2006 年底，全国星级酒店总数达到 13378 家，同比增长 11.26%。











    进入 21 世纪以来，中国酒店业市场上上演了国际品牌竞争大战，且趋势越
演越烈。国际酒店集团纷纷看好中国经济发展的大好环境，不断加大在中国市场
的扩张力度，抢夺市场份额，酒店酒店给本土酒店集团带来了前所未有的挑战。
酒店截止 2006 年底，有 37 个国际酒店管理集团的 60 个酒店品牌进入中国，共
管理 502 家酒店。世界排名前十的国际酒店管理集团均已进入中国。管理酒店数
量位居前五位的国际酒店管理集团是温德姆、洲际、雅高、喜达屋、万豪，管理
酒店的数量分别为 159 家（包括 110 家速 8品牌的经济型酒店）、69 家、43 家、
37 家、31 家。而且在未来几年，国际酒店管理公司管理的酒店数量还将迅速增
加，比如，洲际酒店集团 新的全球发展计划，在中国拓展的酒店数量将占其全
球发展总数的三分之一，2008 年在华管理酒店总数将达 125 家。
②
 
                                                 
① 曾光：《旅游业：奥运助力中国旅游强国之路》，http://finance.sina.com.cn/stock/，2007 年 7 月 9 日 











































                                                 






































































出的一般战略包括 3 个。②  
1、总成本领先战略  
                                                 
① [美]迈克尔.波特著，陈小悦译：《竞争战略》，华夏出版社，2005 年, 第 33 页 
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